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МАКТАБГАЧА ВА БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА  МАТЕМАТИК 
ТАСАВВУРЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА УЗВИЙЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ 
НАЗАРИЙ - МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ 
Ҳакимова Мехринисо Ҳомитовна 
БухДУ “Бошланғич таълим асослари”  
кафедраси мустақил изланувчиси 
 
Аннотация. Мазкур мақолада мактабгача ва бошланғич таълимда математик 
тасаввурларни шакллантиришда узвийлик ва узлуксизликни таъминлаш жараёнининг 
муваффақияти мазкур жараённи технологик ёндашув асосида лойиҳалаштириш, 
алгоритмлаш ҳамда натижани олдиндан белгилашга боғлиқ эканлиги илмий назарий 
жиҳатдан асослаб берилган. Шунингдек мақолада педагогик жараённинг узвийлиги ва 
узлуксизлигини таъминлаш, педагогик механизмларни такомиллаштириш, таълим-
тарбиянинг инновацион усулларидан фойдаланиш орқали таълим жараёнини ташкил этиш 
мактабгача ва бошланғич таълимда математик тасаввурларни шакллантиришда муҳим 
омил эканлиги илмий изоҳлаб берилган. 
Калит сўзлар: мактабгача таълим муассасаси, бошланғич таълим, математик 
тасаввурлар, узвийлик, узлуксизлик, ўқув жараёни, технологик ёндашув, лойиҳа, алгоритм, 
педагогик механизм, такомиллаштириш, таълим - тарбия, инновацион усул, компетенция, 
глобаллашув, математик саводхонлик. 
 
ТЕОРИТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕПРИРОВНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВЫТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  В 
ДОШЬКОЛЬНОМ И НАЧАЛЬНОМ ОБУЧЕНИЕ 
Ҳакимова Мехринисо Ҳомитовна 
Научный исследователь кафедры "Основы начального образования" 
Бухарского Государственного университета 
 
Аннотация. В этой статье говорится, что успех процесса преемственности и 
преемственности в формулировании математических понятий в дошкольном и 
начальном образовании зависит от дизайна, алгоритмического и заранее определенного 
результата этого процесса. В статье также уточняется, что процесс организации 
учебного процесса за счет использования инновационных методов обучения и педагогики 
является важным фактором формирования математических представлений в 
дошкольном и начальном образовании, обеспечения преемственности и преемственности 
педагогического процесса, совершенствования педагогических механизмов. 
Ключевые слова: дошкольное образование, начальное образование, математические 
понятия, взаимозависимость, преемственность, образовательный процесс, 
технологический подход, проект, алгоритм, педагогический механизм, совершенствование, 
образование, инновация, конкурентоспособность, глобализация, математическая 
грамотность. 
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Abstract: This article states that the success of the process of continuity and continuity in 
the formulation of mathematical concepts in preschool and primary education depends on the 
design, algorithmic and predetermined result of this process. The article also clarifies that the 
process of organizing the educational process through the use of innovative teaching and 
pedagogical methods is an important factor in the formation of mathematical concepts in preschool 
and primary education, ensuring continuity and continuity of the pedagogical process, and 
improving pedagogical mechanisms 
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Дунёда илм-фан, техника, ишлаб чиқариш ва технология соҳаларининг 
мавжуд тараққиёти замонавий жамият қиёфасини белгилаб бермоқда. Замонавий 
жамиятнинг энг муҳим характерли жиҳати унинг барча соҳаларида 
глобаллашувнинг кўзга ташланаётганлигидир. Глобаллашув ўз - ўзидан тезкор 
ҳаракатланиш, зарур ахборотларни зудлик билан қўлга киритиш, уларни қайта 
ишлаш ва амалиётга самарали татбиқ қилишни тақозо этади. Бу тарзда 
ҳаракатланиш имкониятига ўз соҳасининг билимдони бўлган, касбий малакаларни 
юқори даражада эгаллай олган, бой тажриба ва маҳоратга эга кадрларгина эга 
бўладилар. Шу нуқтаи назардан қараганда 2030 йилгача мўлжалланган таълим 
муаммолари бўйича бутунжаҳон Форумида қабул қилинган концепцияда “...барча 
учун бутун ҳаёти давомида сифатли таълим олишга имконият яратиш...” [1] долзарб 
вазифа этиб белгиланганлиги муҳим педагогик аҳамият касб этади. 
Мактабгача ва бошланғич таълимда математик тасаввурларни шакллантириш-
да узвийлик ва узлуксизликни таъминлаш жараёнининг муваффақияти мазкур 
жараённи технологик ёндашув асосида лойиҳалаштириш, алгоритмлаш ҳамда 
натижани олдиндан белгилашга боғлиқ. Педагогик жараённинг узвийлиги ва 
узлуксизлигини таъминлаш, педагогик механизмларни такомиллаштириш, таълим-
тарбиянинг инновацион усулларидан фойдаланиш мактабгача ва бошланғич 
таълимда математик тасаввурларни шакллантиришда муҳим омил бўлиб 
ҳисобланади.  
Узлуксиз таълим тизимининг иккинчи бўғини бу бошланғич таълимдир. 
Бошланғич таълимга келган ўқувчиларнинг ҳаммаси ҳам мактабгача таълим 
муассасаси тарбияланувчилари эмас. Президентимиз таъкидлаганларидек 
“...бугунги кунда республика бўйича болаларнинг мактабгача таълим билан қамраб 
олиниши 30%ни ташкил этади”. Яъни 1-синфга қадам қўйган ҳар 3 та боладан 1таси 
мактабгача таълим муассасасига таълим тарбия олган. Бошланғич синф 




ўқитувчисининг математик саводхонлиги турлича бўлган болалар билан таълим-
тарбияни ташкиллаштириш ниҳоятда қийин иш. Бу масаланинг биринчи томони. 
Масаланинг иккинчи томони эса мактабгача таълим муассасасида шакллантирила-
диган математик тушунчалар 1-синф математик таълими жараёнида яна қайта 
ўрганилади. Кузатиш ва тажрибалар шуни кўрсатадики, мактабгача ва бошланғич 
таълимда математик тушунчаларни ўргатиш борасида тизимли узвийлик таъмин-
ланмаган. Мактабгача таълим тайёрлов гурухи ва 1-синф математика таълим 
жараёнида ўқувчиларда математик тасаввурларни шакллантириш бўйича узвийлик-
ни таъминлашнинг усул ва методларини яратиш, стратегия ва технологиялардан 
фойдаланиш йўлларини ўрганиш алохида долзарблик касб этмоқда. Бу масала 
давлат сиёсати даражасига кўтарилган. Ёш авлод тарбиясининг биринчи бўғини 
бўлган мактабгача таълим тизимини ислох қилишга қаратилган  жуда кўплаб 
Президентимиз фармон ва қарорлари эълон қилинди. 2017 йил 16 август ва 19 
октябр кунлари бўлиб ўтган йиғилишларда бу масала атрофлича кўрилиши, 2017 
йил 30 сентябрда Президентимиз томонидан “Мактабгача таълим тизими 
бошқарувини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони 
ҳамда “Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги фаолиятини 
ташкил этиш тўғрисида”ги [3] Қарор қабул қилиниши, Давлатимиз раҳбарининг 
ҳудудларга ташрифлари чоғида ўтказилган  мажлисларда бу йўналишда фикр 
мулоҳазалар билдиришлари фикримиз далилидир.  
Ҳар бир мамлакатнинг иқтисодий қудрати, ижтимоий - маънавий ҳаёт 
даражасининг юксалиши таълим тизимининг рақобатбардошлиги, илм-фан 
тараққиёти билан белгиланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 
7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракат-
лар стратегияси тўғрисида”ги Фармони асосида таълим соҳасини тубдан такомил-
лаштириш, таълим сифатини ошириш, интеллектуал салоҳиятли, жисмоний барка-
мол авлодни шакллантириш, аниқ фанларни чуқурлаштириб ўқитиш ва 
иқтисодиётнинг турли соҳалари учун малакали кадрларни тайёрлаш каби устувор 
вазифалар белгиланди. [2] 
“Ана шу ислоҳотларнинг муваффақияти, мамлакатимизнинг дунёдаги 
ривожланган, замонавий давлатлар қаторидан муносиб ўрин эгаллаши аввало илм-
фан ва таълим-тарбия соҳасининг ривожи билан, бу борада бизнинг дунё миқёсида 
рақобатдош бўла олишимиз билан узвий боғлиқ”, [2] - деб таъкидлади давлатимиз 
раҳбари. 
Ушбу мақсадларни амалга ошириш учун Ўзбекистон Республикаси 
Президенти ва Вазирлар Маҳкамасининг бевосита таълим-тарбия соҳасига дахлдор 
бўлган Фармон, Қарор ва фармойишлари қабул қилиниб ислоҳотларнинг асоси 
ҳуқуқий - меъёрий жиҳатдан мустаҳкамланди. 
Мактабгача таълим муассасаларида “Илк қадам” ва  бошланғич таълимда 
тайёрлов ўқув дастурини татбиқ этишда таълим - тарбия соҳасидаги ўзгаришлар 
узлуксиз таълим тизимининг энг қуйи бўғини – мактабгача таълим тизимидан 
бошланади. Мактабгача таълим соҳаси узлуксиз таълим тизимининг бирламчи 
бўғини ҳисобланиб, у ҳар томонлама соғлом ва баркамол бола шахсини тарбиялаш 




ва мактабга тайёрлаш, соғлом генофондни, етук кадрларни тарбиялашда ғоят муҳим 
аҳамият касб этади.  
Бугунги кунда мактабгача ва бошланғич таълим ўртасидаги узвийликни 
таъминлаш, айниқса математик тассавурларини шакллантиришда таълим 
муассасаларининг турли эҳтиёжлари ва ўзига хос талабларидан келиб чиқиб таълим 
жараёнларини модернизация қилиш, малака ошириш сифатини таъминлаш, 
педагог ва мураббийлар, шунингдек иш берувчиларни таълим жараёнларига жалб 
қилиш масалалари долзарб муаммо сифатида ўрганилмоқда. Ушбу интеграция ва 
таълим тизимидаги муаммоларга нисбатан яхлит ёндашув мактабгача ва бошланғич 
синф ўқув дастурларини такомиллаштириш, ўқитувчилар учун тренинглар ўтказиш 
ва ҳамкор университетларда тренинглар ўтказиш ҳамда узлуксиз таълим тизимида 
самарали ёндашувни яратиш ва уни миллий даражада таклиф этиш муҳим вазифа 
ҳисобланади.  
Дарҳақиқат бошланғич синф ўқитувчиларини турли жараёнларда, масалан, 
ўқув дастурларини ишлаб чиқиш, таълимда узвийликни таъминлаш ва 
такомиллаштириш каби жараёнларда бевосита иштирок этиши улар учун фойдали 
бўлади. Бу эса таълим жараёнини мақсадлилигини ва долзарблигини таъминлайди 
ҳамда узлуксиз таълим тизимига янги ишланмаларни олиб келади.  
Фикримизча, мактабгача ва бошланғич таълим тизимида математик 
тасаввурларни шакллантиришда узвийликни таъминлаш юзасидан янги методик 
қўлланма ва тавсияларни ишлаб чиқиш Ўзбекистонда таълим сифатини ошириш, 
янги инновацион тадбиркорлик руҳини ва амалиётини таълим жараёнида 
интеграциялашга йўналтирилган тузилмаларни модернизация қилишга ёрдам 
беради.  
Статистик маълумотлар таҳлили сўнгги йилларда мактабгача таълим 
соҳасини ривожлантиришга етарли эътибор қаратилмаганлигини болалар 
боғчаларида болаларни ижтимоий, шахсий, ҳиссий, нутқий, математик, физио - 
психологик, жисмоний ва ижодий ривожлантириш бўйича таълим дастурлари 
жорий этилмаганлигини кўрсатди. Натижада мактабгача таълим муассасалари “ 
ота-она ишда бўлган вақтда болага қараб турадиган даргоҳ”га айланиб қолди. 
Президентимиз Шавкат Мирзиёев “Боғчага борган бола билан боғчага бормаган 
болани ўртасида жуда катта фарқ борлигини таъкидлади ва  Ўзбекистон Республи-
каси Давлат мустақиллигининг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги 
нутқида “Мақсадимиз келгуси 3 - 4 йилда мамлакатимиздаги боғча ёшидаги 
болаларни мактабгача таълим муассасаларига тўлиқ қамраб олишдан иборат ва биз 
бунга албатта эришамиз, -  деб ишонч билдирди.  
Ҳақиқатдан ҳам, боғчага борган бола билан бормаган бола ўртасидаги фарқ 
унинг жисмоний ривожланишида, интеллектуал салоҳиятида, мактаб таълимига 
мослашишида, ижтимоийлашувида яққол намоён бўлади. 
2016 йилнинг 29 декабрида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017 - 
2021 йилларда мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш чора - 
тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ – 2707 - сонли қарорининг қабул қилиниши ҳамда 
мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш бўйича 2017 - 2021 йилларга 




мўлжалланган дастурнинг тасдиқланиши том маънода  мактабгача таълим 
тизимини  янги босқичга кўтарилишига замин яратди. 
Дастурнинг мақсадли вазифалари ва йўналишлари этиб қуйидагилар 
белгиланди: 
- илғор хорижий тажрибани ҳисобга олган ҳолда болаларни ҳар томонлама 
интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва жисмоний ривожлантириш шароитларини 
яратиш;  
- мактабгача таълим сифатини ошириш, мактабгача таълим муассасаларида 
болаларни мактабга сифатли тайёрлашни тубдан яхшилаш, таълим-тарбия 
жараёнига жаҳон амалиётида кенг қўлланиладиган замонавий таълим дастурлари ва 
технологияларини жорий этиш;  
- мактабгача таълим муассасаларида 5 - 6 ёшдаги болаларни мактаб таълимига 
тайёрлаш бўйича 6100 та қисқа муддатли гуруҳни ташкил этиш;  
- замонавий педагогик технологиялар ва услубларни инобатга олган ҳолда 
мактабгача таълим муассасаларига педагог кадрларни тайёрлаш ва малакасини 
оширишнинг ўқув режа ва дастурларини такомиллаштириш;  
- мактабгача таълим муассасасини замонавий талабларга жавоб берадиган 
инвентарь, жиҳоз, ўқув-методик қўлланмалар ва мультимедиали воситалар билан 
таъминлаш кабилар.  
 “Йўл харитаси”да қисқа давр мобайнида мактабгача таълим тизимини янада 
такомиллаштириш ва мактабгача таълим муассасаларини малакали кадрлар билан 
тўлдириш ҳамда давлат мактабгача таълим муассасаларининг инфратузилмаси ва 
моддий - техник таъминотини яхшилаш йўналишлари белгиланди ва қадамба - 
қадам амалга ошириш механизмлари ишлаб чиқилди.  
Мактабгача ёш туғилгандан бошланғич таълим олишга киришишгача бўлган 
ёш даври, яъни чақалоқлик давридан 6 - 7 ёшгача бўлган давр ҳисобланади. 
Мактабгача таълим мактабгача ёшдаги болаларни ҳар томонлама 
ривожлантиришни таъминлашга йўналтирилган ва бошланғич таълимда 
муваффақиятли ўқишини давом эттиришга кўмаклашадиган мақсадли жараёндир.  
Ҳозирги кунда математика ўқитиш таълими мазмунида математик 
билимларни тақдим қилиш, мактабга тайёрлов гуруҳи ҳамда бошланғич синф 
ўқувчиларининг юқори даражадаги ҳисоблаш кўникмалари, тафаккурни 
шакллантириш юзасидан эътиборга олинмай келаётган ҳолатлардан бири 
мактабгача ва бошланғич таълим тизимида математик тасаввурларни 
шакллантириш жараёнида узлуксизликни таъминлашда етарли даражада эътибор 
берилмаётганидадир. Таълимда узлуксизликни таъминлаш нафақат математик 
тасаввурларни ўстиришда  муҳим, балки бугунги кун талабидан келиб чиқиб 
рақобатбардош кадрларни ўстиришда чет тиллари билан боғлиқликда 
математикани ўргатилиши ҳам алоҳида дидактик аҳамиятга эга. Шунинг учун ҳам 
мактабгача ва бошланғич синфлар таълим мазмунида ўзаро алоқадорликни 
таъминлашнинг назарий асосларини тадқиқ этишга йўналтирилган илмий 
тадқиқот ишини амалга ошириш зарурияти мавжуд. 
Айтиш жоизки, республикамизда боланинг жинси, тили, ёши, ирқий, 
миллий мансублиги, эътиқоди, динга муносабати, ижтимоий келиб чиқиши, хизмат 




тури, ижтимоий мавқеи, турар жойидан қатъи назар, мактабгача таълим олишини 
кафолатган ва мактабгача ёшдаги болаларни мактабгача таълим муассасаларига 
тўла қамраб олиш ва сифатли мактабгача таълим олиши учун барча шарт - 
шароитларни яратилган.  
Бизнингча юқорида қайд этилган шарт шароитларга жавобан мактабгача ва 
бошланғич таълим тизимида математик тасаввурларни шакллантиришга 
узвийликни таъминлаш жараёнидаги асосий вазифа қуйидагилардан иборат: 
- боланинг мактабгача таълим олишини таъминлаш;  
- боланинг  жисмоний, ақлий  ва маънавий  жиҳатдан ривожланишини 
таъминлаш; 
- болаларда Ватанга муҳаббат, оилага ҳурмат билан муносабатда бўлиш, халқ 
анъаналари ва урф-одатларига ҳурмат,  ўзига ва атрофдагиларга онгли муносабатда 
бўлишни тарбиялаш; 
- бола шахсини шакллантириш, ижодий қобилиятларини ривожлантириш; 
- бошланғич таълим олишга тайёрлаш, ижтимоий мослашувини таъминлаш; 
- болани ҳар томонлама ривожлантириш, тарбиялаш ва таълим олишини 
таъминлашда оилага кўмаклашиш. 
Ҳақиқатдан ҳам мактабгача таълим муассасаларида болани 
ривожлантиришда шахсга йўналтирилган таълим асосида ёндошилади ва 
мактабгача таълим билан бошланғич таълим  ўртасидаги узвийлик ва узлуксизлик 
таъминланади.  
Хорижий мамлакатлар сингари республикамизда фан ва технологияларнинг 
ривожи олимлар олдида бир қанча мураккаб вазифаларни қуймоқда. Шу сабабли 
табиат ва жамият қонунлари тараққиёти қонуниятлари ҳақидаги янги назарий 
ҳамда амалий билимларни мактабгача ва бошланғич таълим тизимида математик 
тасаввурларни шакллантиришда узвийликни таъминлашни ўқув жараёни мазмуни-
га киритиш, энг зарур билим ва кўникмаларни ҳосил қилиш, илм фаннинг турли 
соҳалари учун муҳим бўлган билимларни ёшлар эгаллаши учун юксак педагогик 
маҳорат ва касбий компетенцияга эга педагоглар билан таъминлаш муҳим аҳамият 
касб этади. Мазкур вазифаларни ҳал этишда мактабгача ва бошланғич таълим 
тизимида математик тасаввурларни шакллантиришда узвийликни таъминлаш 
масаласини илмий жиҳатдан асослаш мақсадида ҳар бир ёш даврда ўқитишда 
узвийликни таъминлаш шакл ва методларини танлаш, таълим жараёнида 
қўлланиладиган инновацион технологиялардан фойдаланган ҳолда математика 
фанини ўқитишда узвийликни таъминлаш тизимини шакллантириш лозим.  
Афсуски, бугунги кунда мактабгача таълим муассасаларида фаолият олиб 
бораётган тарбиячи - педагогларнинг катта қисми талабга жавоб бермайди. 
Уларнинг 79 фоизини ўрта махсус маълумотли тарбиячилар ташкил этади.  
Статистик маълумотларга кўра келгуси 3 йилда мактабгача таълим 
муассасаларини олий маълумотли  мутахассислар билан таъминлаш учун 47 минг 
300 дан зиёд олий  маълумотли педагог кадрларни тайёрлаш, жумладан, 28 минг 300 
нафар  тарбиячи, дефектолог, психолог, мусиқа раҳбарини тайёрлашга эҳтиёж 
мавжудлиги аникланди.  




Мактабгача таълим муассасалари раҳбар ва мутахассисларини қайта 
тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти ташкил этилди. Институт 
мактабгача таълим муассасалари раҳбарларини ва мутахассисларини қайта 
тайёрлайди ва уларнинг малакасини оширади, янги илғор педагогик 
технологияларни жорий этади, мактабгача таълимда ахборот-коммуникация 
технологияларидан самарали фойдаланиш масалаларида узлуксиз методик хизмат 
кўрсатади. 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 сентябрдаги 
«Мактабгача таълим тизими бошқарувини тубдан такомиллаштириш чора-
тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5198-сонли Фармони ҳамда «Ўзбекистон Республикаси 
мактабгача таълим вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги ПҚ-3305-
сонли қарорининг қабул қилиниши билан Ўзбекистон Республикаси тарихида 
биринчи марта мактабгача таълим вазирлиги ташкил этилди. Янги тизим барпо 
этиш оркали  мактабгача таълим соҳасида давлат сиёсати ва бошқарув тизимини 
такомиллаштириш вазифаси ҳал этилди. Мактабгача таълим муассасаларини 
назорат қилиш ва бошқариш бўйича мустақил орган яратилди.  
Вазирлик зиммасига куйидаги вазифалари юклатилди: 
- мактабгача таълим соҳасида ягона давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва 
амалга ошириш; 
- илғор хорижий тажрибани ҳисобга олган ҳолда мактабгача ёшдаги 
болаларни ҳар томонлама интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва жисмоний 
ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш;  
- республикада давлат ва нодавлат мактабгача таълим муассасалари орасида 
соғлом рақобат муҳитини яратиш ҳисобига барча болаларнинг мактабгача таълим 
муассасаларига босқичма-босқич қамраб олинишини таъминлаш, уларга солиқ 
имтиёзлари ва преференциялар бериш, бюджетдан субсидиялар ажратиш, 
шунингдек, болаларнинг мактабгача таълими ва тарбиясининг муқобил 
шаклларини амалиётга татбиқ этиш;  
- замонавий инновацион педагогик технологияларни, таълим ва тарбиянинг 
самарали шакллари ҳамда усулларини таълим-тарбия жараёнига, шу жумладан, 
нодавлат секторида жорий этиш;  
- миллий маданий-тарихий қадриятларни акс эттирувчи ва болаликдан 
китоб ўқишга қизиқишни уйғотувчи ўқув-методик, дидактик материаллар, ўйин ва 
ўйинчоқлар, бадиий адабиётлар билан мактабгача таълим муассасаларини 
таъминлаш;  
- замонавий педагогик технологиялар ва методларни ҳисобга олган ҳолда 
болаларни тарбиялаш ва ҳар томонлама ривожлантириш масалаларини 
профессионал даражада ҳал этишга қодир бўлган мактабгача таълим муассасалари 
раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш;  
- мактабгача таълим муассасалари ходимларини моддий рағбатлантириш 
тизимини яратиш ва тажрибали, юқори малакали ва касбий жиҳатдан пухта 
тайёрланган педагог кадрлар ҳамда тарбиячиларни таълим-тарбия жараёнига жалб 
қилиш;  




- мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчиларининг рационал ва 
белгиланган меъёрлар асосида соғлом ва тўғри овқатланишини таъминлаш учун 
муносиб шароитлар яратиш, кўнгилочар ва билим берувчи машғулотлар 
элементлари бўлган, ҳажмлари ва интенсивлиги асосий тиббий тақдимномалар 
билан белгиланувчи серҳаракат ўйинлар ва машқлар уюштириш кабилар. 
Мазкур вазифаларни бажаришда таълим соҳасида  рақобат муҳитини 
шакллантириш, мактабгача ёшдаги болаларнинг сифатли таълим олишини 
таъминлаш талаб этилади.   
Д..Т.Собирова илмий тадқиқотларида инсон математик тасаввурларини 
шакллантириш учун энг муҳим омил ғоянинг пайдо бўлишидир - деган фикрни 
илгари суради. Олиманинг фикрларига таянган ҳолда айтишимиз мумкинки, бола 
янгилик ярата олиши учун ғоя пайдо бўлиши муҳимдир. Фақат падо бўлган ғоя янги 
фикрни яратишга ундайди. Фикрнинг теранлиги, маҳсулдорлиги, аниқ мақсадга 
қаратилганлиги, самарадорлиги инсоннинг амалий фаолиятида қўйилган масалани 
(вазифанинг кичик қисмларини) ҳал қилишга қаратилган тафаккур акти фикр 
юритиш ҳаракати дейилади. [4] 
Мактабгача таълим муассасалари таълим - тарбия жараёнида вужудга келиши 
мумкин бўлган замонавий илм фан ва технологияларнинг энг мураккаб 
муаммоларини ҳал этиш учун барча ўрганилаётган таълим мазмуни кенг миқёсда 
таҳлил этилиши лозим. Математик тушунчалар орқали оддийдан мураккабга қараб 
мисол ва масалалар моҳиятини аниқлаш, айниқса болаларга тақдим этилаётган 
математик билим, тушунча ва ҳосил қилинадиган ҳисоблаш кўникмалари 
умумлашган тарзда мазмунга эга бўлади. Мактабгача ва бошланғич синфларда 
математика фанини ўқитишда узвийлик таъминланганда болалар ва ўқувчилар 
ўртасида ўзаро боғланган билим ва тушунчалар ҳосил бўлади. Демак, математика 
фанини ўқитишда узвийликни таъминлашда ўқув мавзулари мазмунини атрофлича 
очиб бериш муҳимдир.  
Мактабгача ва бошланғич синфларда математика фанини ўқитишда узвийлик 
таъминлаш ўқув машғулотлари ва дарс мавзуларининг мазмунини ўрганиш, ундаги 
муҳим қоидаларни ажратиб олиб ўзлаштиришда қуйидаги жараёнларни 
фаоллаштириш имконини беради: 
- ўқув машғулотларини ўрганиш жараёнида мактабгача ва бошланғич 
синфларда математика фанини ўқитишда узвийлик таъминлаш ҳолатини 
ўрганишда субъектив ёндашиш эҳтимолини пасайтириш; 
- математика фанининг муҳим ғояларини очиб беришда биринчи даражали 
аҳамиятга эга бўлган математик қонуниятларга эътибор қаратиш 
 -ўқувчиларни доимий равишда математик идрок этиш жараёнини 
мураккаблаштириб бориш, ўқувчилар ижодий ташаббускорлиги ва ўқув билув 
фаолияти мустақиллиги кўламини кенгайтириш, ҳар томонлама математик 
тасаввурларини ҳосил қилишни таъминлаш учун дидактик воситаларни ҳар хил 
турларини қўллаб, мактабгача ва бошланғич синфларда математика фанини 
ўқитишда узвийлик таъминлаш бўйича ташкилий ишларни босқичма босқич 
амалга оширишга эришиш; 




- турли дидактик воситалар ёрдамида математик тушунчаларни ва 
қонуниятларни ўзаро узвий бирликда ўзлаштиришга эришиш; 
 - педагоглар ва тарбияланувчилар ўртасида ижодий ҳамкорликни вужудга 
келтириш; 
 - ҳозирги замон талаблари асосида ўқувчиларни илмий дунёқарашини 
мактабгача ва бошланғич синфларда математика фанини ўқитишда узвийлик 
таъминлашда жаҳон таълим стандартларига мос келадиган илғор педагогик ва 
ахборот технологияларини қўллаш орқали амалга ошириш. 
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки мактабгача ва бошланғич синфларда 
математика фанини ўқитишда узвийликни таъминлашда фақатгина мантиқийлик  
қоидаларига таяниш эмас, балки  унга эришиш йўлларини кўрсатиш муҳим. 
Математика дарсида ўқувчиларга моддий дунё шакли ва нисбатлари, мавжуд 
борлиқнинг математик моделлари ҳакидаги фан эканлиги ҳақида тушунча 
берилади. Рақамлар, шакллар, функция, ҳосила, интеграл, вектор, қўшиш, айириш, 
бўлиш, кўпайтириш, каср сонлар, сон ва саноқ системаси тушунчалари мавжуд 
бизни ўраб турган борлиқ ҳодисалари ранг баранглигини акс эттиради. Шунинг 
учун ҳам математик тушунчалар мактабгача ва бошланғич синфларда математика 
фанини ўқитишда янги мавзуни тушунтириб масалаларни ечганда узвийлик 
таъминлаш орқали амалга оширишга эришиш керак. Натижада ўқувчилар 
ўрганилаётган мавзуни чуқурроқ тушуниб, математик ҳодисаларни самарали 
ўзлаштирадилар. Математик амалларнинг исботи қанчалик мураккаб бўлмасин, 
улар моддий олам ҳодисаларини объектив алоқадорликда идрок этиш имконини 
беради. Математик тушунчаларни  мактабгача ва бошланғич синфларда математика 
фанини ўқитишда узвийлик таъминлаш асосида ифодалаш ўқувчиларнинг ўқув 
билув фаолиятини самарадорлигини таъминлаш учун муҳим аҳамият касб этади.  
Хулоса қилаб айтганда мактабгача ва бошланғич синфларда математика 
фанини ўқитишда узвийлик таъминлаш математика таркибидаги тушунчалар, 
турли таълим соҳалари мазмунида тақдим этиладиган билим, кўникма ва 
малакаларни ҳам бир хилда тадқиқ қилишни кўзда тутади. Мактабгача ва 
бошланғич таълимда математик тасаввурларни шакллантиришда узвийликни 
таъминлаш ҳаётда амалий фаолиятда муҳим аҳамият касб этади. Унинг узвий 
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